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El Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable
de la política arqueològica catalana, atorgà al llarg de 2003 un total de 833 permisos d’excavació: 136
corresponen a projectes de recerca programada, 670 a intervencions preventives i 27 a intervencions
d’urgència.
Pel que fa al finançament de les intervencions arqueològiques, tant programades com preventives
i d’urgència, el Servei d’Arqueologia ens facilita el següent detall de subvencions i inversions en diver-
sos capítols.
Subvencions 2003
Subvencions a ens públics 46.202,00
Subvencions a corporacions locals 99.116,00
Subvencions a entitats privades i persones físiques 12.020,24
Subvencions a empreses 87.095,76
Subvencions directes a municipis 78.131,58
Conveni per a datació de radiocarboni 6.010,00
Conveni amb el Patronat Municipal de Mataró 30.051,00
Conveni amb les Mines Prehistòriques de Gavà 315.531,00
Conveni amb Cabrera de Mar 24.040,00
Total subvencions 698.197,58
Inversions
Expropiació del Teatre Romà 159.253,64
Excavacions en jaciments arqueològics 142.473,58
Consolidació i adequació del patrimoni arqueològic 78.131,59
Equipament informàtic i altres 557,70
Total inversions 380.416,51
TOTAL 1.078.614,09
Amb relació a les inversions realitzades per altres institucions, tant públiques com privades, o em-
preses particulars, el Servei d’Arqueologia no ens fa arribar cap tipus d’informació.
En el quadre següent s’ofereix la relació dels permisos concedits per als projectes de recerca perso-
nals durant l’any 2003 pel Servei d’Arqueologia, fent especial referència al nom del jaciment, comar-
ca, director i pressupost, llistats segons la cronologia i amb la següent clau:
Excavacions realitzades 
a Catalunya durant el 2003
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PG: Paleontologia R: Romà
P/E: Paleolític/Epipaleolític M: Medieval/Modern
N/B: Neolític/Bronze PR/N: Prospeccions/Neteges
FIC: Ferro/Ibèric/Colonitzacions
Fem notar, també, que en les excavacions programades de 2003 el Servei d’Arqueologia no adju-
dica subvenció a moltes intervencions. És de suposar que, en alguns casos, es pot tractar de sol·licituds
que han fet altres institucions públiques amb fons pressupostaris propis (Diputacions, Ajuntaments,
etc.).
Excavacions programades any 2003
Jaciment Cronologia Comarca Director Subvenció
Basturs Poble PG El Pallars Jussà R. Gaete, À. Galobart 
i E. Blaya 1.200
Cabana de Gori PG El Pallars Jussà R. Gaete i À. Galobart —
Cabana de Gori PG El Pallars Jussà G. Rivas i J. Aurell —  
Costa de la Serra-1 PG El Pallars Jussà R. Gaete, À. Galobart i G. Rivas 1.200
Els Nerets PG El Pallars Jussà R. Gaete, À. Galobart i G. Rivas —
Fumanya i Alt Berguedà PG El Berguedà B. Vila i O. Oms
Incarcal PG El Pla de l’Estany À. Galobart,
i E. Blaya 400
Marge Esquerre de la 
Noguera Pallaresa PG La Noguera J. Borrull Preixens —
Mina Esquirol PG El Berguedà À. Galobart i O. Oms —  
Prosp. paleontològica 
al Pallars Jussà GP El Pallars Jussà R. Gaete —
Prosp. a la comarca del 
Pallars Jussà GP El Pallars Jussà R. Gaete 1.200
Sant Roma d’Abella GP El Pallars Jussà R. Gaete, À. Galobart 
i E. Blaya 1.200
Vall del riu Sallent GP L’Alt Urgell J. Escuer, J. Borrull i J. Peralba 920
Pedrera de ca n’Aymerich, 
Cova del Rinoceront GP El Baix Llobregat J. Daura i M. Sanz —
Cova Gran P/E La Noguera R. Mora, P. González 
i J. Martínez 1.200
Balma Guilanya P/E El Solsonès R. Mora 2.000
Abric del Romaní P/E L’Anoia E. Carbonell 3.300
Balma de la Costa de 
Can Manel P/E L’Anoia M. Vaquero 900
Balma del Gai P/E El Bages P. García-Argüelles 1.880
Bauma de la Xemeneia P/E La Selva A. Aulines, J. García 
i K. Martínez 1.000
Camp dels Ninots P/E La Selva G. Campeny, R. Sala i B. Gómez 1.100
Coma del Poll P/E La Noguera M. M. Bergada i F. J. López 850
Conques altes rius L’Alt Camp - X. P. Rodríguez, 
Francolí i Gaia P/E La Conca de Barberà A. Ollé i J. M. Verges —  
Cova de les Teixoneres P/E El Bages J. Rosell i A. Cebrià —
Cova de les Teixoneres P/E El Bages J. Rosell —
Cova del Parco P/E La Noguera J. M. Fullola i X. Mangado 3.180
Cova del Toll P/E El Bages J. Rosell —
Cova dels Ermitons P/E La Garrotxa J. Maroto 900
Coves del Reclau - Cova 
de l’Arbreda P/E El Pla de l’Estany N. Soler i J. Soler 2.300
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Jaciment Cronologia Comarca Director Subvenció
Coves del Reclau - Cova 
de Mollet I P/E El Pla de l’Estany N. Soler, J. Soler i J. Maroto —
Curs mitjà del riu Segre P/E La Noguera M. M. Bergada i J. M. Fullola 435
Hort de la Boquera P/E El Priorat P. García-Argüelles 1.436
La Cansaladeta P/E L’Alt Camp J. Verges i A. Ollé —
La Cativera P/E El Tarragonès J. Verges i M. Fontanals —  
Molí de Salt P/E La Conca de Barberà M. Vaquero 700
Montlleó P/E La Cerdanya X. Mangado i J. M. Fullola 1.440
Roca dels Bous P/E La Noguera R. Mora, J. Martínez 
i I. de la Torre 1.400
Vall mitjana del Ter i conques La Garrotxa, 
fluvials dels rius Brugent i El Gironès, 
Llémena P/E La Selva R. Sala, K. Martínez i J. García 1.100
Balma dels Punts N/B Les Garrigues A. Alonso —
Barraca dels Moixonaires N/B El Bages J. O. Font —
Bauma del Serrat del Pont N/B La Garrotxa G. Alcalde 2.400
Bosc de Correa N/B El Berguedà J. O. Font — 
Ca l’Arenes I N/B El Maresme J. O. Font —  
Cabana del Moro del Coll 
de Jou o del Plantat de 
Vilamitjana N/B L’Alt Urgell J. O. Font —
Can Gol I N/B El Vallès Oriental J. O. Font —  
Can Gurri N/B El Vallès Oriental J. O. Font —  
Can Pallas N/B El Vallès Occidental P. González, A. Bardavio i 
C. Masvidal  —
Can Planes N/B El Vallès Oriental J. O. Font —  
Clot dels Morts I N/B El Berguedà J. O. Font —  
Codella N/B La Garrotxa G. Alcalde  —  
Cova de Can Sadurní N/B El Baix Llobregat M. Edo, M. J. Villalba 
i A. Blasco 2.000
Dolmen de Céllecs, La 
Cabana del Moro N/B El Vallès Oriental J. O. Font —
Dolmen de la Castellana N/B El Gironès J. O. Font 1.200  
Dolmen de la Font dels Coms N/B El Pallars Sobirà E. Gassiot, A. Fores i J. Oltra 400
Dolmen de la Mota o 
del Turó de Sant Dalmau N/B El Pla de l’Estany J. O. Font —  
Dolmen de les Closes - 
Dolmen de Pujarnol N/B El Pla de l’Estany J. O. Font —  
Dolmen de 
Montmagastre N/B La Noguera J. O. Font —  
Dolmen de Pardals N/B L’Alt Empordà A. Heras i A. Colomer —
Dolmen de Pardals N/B L’Alt Empordà A. Heras i A. Colomer  —
Dolmen del cap del 
Bosc del Gascó N/B L’Alt Urgell J. O. Font —
Dolmen del Puig del Moro N/B La Garrotxa J. O. Font —  
El Duc N/B Osona J. O. Font —  
Sepulcre d’Els Torrents o 
Les Peixeres de Segur N/B La Noguera J. O. Font —
Fossa de la Boiga del 
Gavatxo N/B L’Alt Urgell J. O. Font —
La Draga N/B El Pla de l’Estany J. Tarrus, Á. Bosch i A. Palomo 2.000
La Serra N/B Osona J. O. Font —
Les Maioles N/B L’Anoia J. O. Font —  
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Jaciment Cronologia Comarca Director Subvenció
Mas Pla N/B L’Alt Camp J. O. Font —
Megalit del Cabiscol N/B El Solsonès L. Fàbregas 400
Pedra Arca N/B El Vallès Oriental J. O. Font —  
Pla de la Fossa N/B El Berguedà J. O. Font —  
Puig Rodó N/B El Bages J. O. Font —
Puig ses Lloses N/B Osona J. O. Font —  
Roca d’en Toni N/B El Maresme J. O. Font —
Saderra N/B Osona J. O. Font —
Sant Corneli N/B Osona J. O. Font —  
Serra de Clarena, Túmul I N/B El Bages J. O. Font —  
Serrat de les Pipes I N/B El Berguedà J. O. Font —  
Serres del terme municipal 
de Tivissa N/B La Ribera d’Ebre A. Alonso 700 
Tomba del General N/B El Solsonès J. O. Font —
Tomba del Moro de Vallbona N/B El Bages J. O. Font —  
Torre dels Moros de Llanera N/B El Solsonès J. O. Font —
Vall de Codina Sagrera N/B El Solsonès J. O. Font —  
Alta muntanya del Pallars 
Sobirà N/B, FIC El Pallars Sobirà E. Gassiot, A. Fores i J. Oltra —
Alorda Park FIC El Baix Penedès D. Asensio, J. i Morer i 
J. Sanmartí  —  
Antona FIC La Noguera J. Ros 2.100
Barri artesanal Nord Puig 
Sant Andreu FIC El Baix Empordà A. Martín —  
Calvari FIC El Priorat N. Rafael i X. L. Armada 2.000
Camp dels Moros de la 
Codina FIC El Solsonès R. Cardona 950
Els Estinclells FIC L’Urgell C. Ferrer 4.400
Els Vilars FIC Les Garrigues E. Tartera 2.890
L’Assut FIC El Baix Ebre J. Diloli i D. Bea 650
Les Maleses FIC El Vallès Occidental M. Duran i G. Hidalgo —
Mas Castellar FIC L’Alt Empordà E. Pons —
Montbarbat FIC La Selva M. del M. Vila 1.700
Montero FIC La Noguera J. Principal 1.200
Puig de Sant Andreu FIC El Baix Empordà A. Martín —
Pi de la Lliura FIC La Selva E. Pons i A. Soles 900  
Poblat ibèric Sant Julià de 
Ramis FIC El Gironès I. Miquel Riera 3.300
Prospeccions a Ullastret i 
Forallac FIC El Baix Empordà A. Martín i R. Plana —
Puig Castellar FIC El Barcelonès C. Ferrer 4.200  
Puig del Castell FIC El Gironès M. Fuertes i J. Merino 1.200
Sant Jaume - Mas d’en Serra FIC El Montsià D. García i F. Gràcia 2.170
Sant Sebastià de la Guarda FIC El Baix Empordà A. Rojas —  
Santa Madrona FIC La Ribera d’Ebre J. Noguera, M.C. Belarte 
i A. Ros  1.300  
Serra de Mania FIC La Noguera X. Bermúdez i J. Principal —  
Turó de Ca n’Olive FIC El Vallès Occidental J. Francès 3.100
Turó de la font de la Canya FIC L’Alt Penedès X. Cela, D. Asensio i J. Morer  2.300  
Turó del Calvari FIC La Terra Alta D. Bea i J. Diloli  1.000
Serrat dels Tres Hereus FIC, R El Berguedà J. Martín 2.300  
Castellet de Banyoles FIC, R La Ribera d’Ebre D. Asensio, J. Sanmartí 
i M. T. Miró  —  
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Jaciment Cronologia Comarca Director Subvenció
L’Esquerda FIC, M Osona I. Ollich i M. Rocafiguera  3.300  
Sant Esteve d’Olius FIC, M El Solsonès R. Cardona 950  
Cal·lípolis R El Tarragonès J. M. Macias —
Castellum Sant Julià de Ramis R El Gironès J. Burch —  
Culip VIII R L’Alt Empordà X. Nieto i A. Palomo  —  
El Moro, vil·la romana R El Tarragonès J. A. Remola 3.600  
Empúries, port romà R L’Alt Empordà X. Nieto i A. Palomo —  
Empúries, termes públiques 
de la ciutat romana R L’Alt Empordà X. Aquilue, M. Santos 
i J. Tremoleda  —  
Ermedas R El Pla de l’Estany J. Tremoleda i I. Puigdevall —  
Fòrum romà R El Tarragonès J. Ruiz i D. Vivo —  
Iesso R La Segarra J. Pera Isern 2.700  
Plaça Joaquim Font i Cusso - 
Baetulo R El Barcelonès P. Padrós i M. Comas 2.400
Vil·la romana de Montfulla R El Gironès J. Sagrera  550  
Vilauba R El Pla de l’Estany P. Castanyer, R. Dehesa i M. Pi —  
Castell de Bufalaranya M L’Alt Empordà G. Vieyra i M. Sureda 700
Castell de Montsoriu M La Selva J. Tura, J. M. Rueda i J. Mateu 4.600  
Castell de Sant Maurici M La Selva C. Folch —  
Castell de Selmella M L’Alt Camp M. López i R. Serra —  
La Fabregada M El Pallars Jussà M. Sancho i M. Ll. Matas  —  
Montclús Vell M El Berguedà R. Martí i C. Folch  400  
Prospecció al Pla de l’Estany M El Pla de l’Estany J. Camprubí —  
Sant Martí de les Tombetes M El Pallars Jussà N. Nolasco i O. García 1.400
Sant Martí de Querós M La Selva J. Merino —  
Les 833 intervencions arqueològiques (136 de programades, 670 de preventives i 27 d’urgència)
portades a terme durant el 2003 es distribueixen, segons la cronologia, com segueix:
Cronologia 2003 Programades Urgències Preventives Totals
Paleontologia 7 1 10 18
Paleolític - Epipaleolític   19   1     5   25  
Nelolític-Bronze   10   4   18   32  
Ferro-Ibèric-Col·lonitzacions   27   4   37   68  
Romà-Antiguitat tardana   13   3 113 129  
Medieval - Modern   10 11 201 222  
Delimitacions, prospeccions, 
seguiments i documentació 50   2 150 202  
Consolidació i adequació jaciments 0   1   24   25  
Intervencions indeterminades     0   0   21   21  
Intervencions negatives     0   0   58   58  
Diversos     0   0   33   33 
Totals 136 27 670 833 
